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Papers 85 001-252  24/10/07  12:35  Página 9La revista PAPERS, desde sus inicios a principios de la década de los setenta, ha
dedicado una atención especial al tema de las migraciones. Muestra de ello son
los numerosos artículos y notas de investigación, y muy especialmente los tres
números monográficos que la revista ha publicado recogiendo una buena parte
de la reflexión y la investigación sociales sobre migraciones en Cataluña y
España. Este nuevo monográfico nace con la clara intención de engarzar con
los tres anteriores, dedicados al tema de «La construcción social del inmigrante»
(núm. 43), «La inmigración femenina en el sur de Europa» (núm. 60) y
«Sociología de las migraciones» (núm. 66). Lo ha querido hacer planteando
nuevas cuestiones a las ya tratadas, en gran medida reflejo de los cambios demo-
gráficos, sociales y económicos que los actuales procesos migratorios están ejer-
ciendo en nuestras sociedades, y apostando por poner de manifiesto nuevas
aproximaciones en el estudio de las movilidades humanas. 
Con el objeto de responder a los desafíos teóricos y epistemológicos a los que
nos confrontan las actuales migraciones, en este nuevo monográfico de PAPERS
hemos querido abordar aspectos tales como la perspectiva transnacional en el
estudio de las migraciones; el poscolonialismo, las fronteras y la ciudadanía;
la marginalización económica, social y legal de los inmigrantes; la reconsideración
de las gramáticas de la alteridad; los cambios y continuidades en la gestión de
la inmigración; las movilizaciones de los migrantes sin papeles; las migracio-
nes de clases medias y altas; las iniciativas empresariales de los inmigrantes; los
capitales lingüísticos; la accesibilidad de los inmigrantes en los ámbitos de edu-
cación y vivienda; las estrategias de conciliación de las mujeres inmigrantes
desde una perspectiva de género.
En esta ocasión, además de contar con la colaboración de prestigiosos inves-
tigadores sobre las migraciones de ámbito internacional, parte de este núme-
ro monográfico recoge los resultados de recientes proyectos de investigación
y de tesis doctorales en curso que se están desarrollando en el seno del GEDIME
(Grup d’Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques). Tras dos décadas de
actividad, la evolución de las líneas de investigación del grupo es un fiel reflejo
de la cronología del fenómeno migratorio en España y de los consiguientes
avances producidos en este campo académico. 
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nuevas miradas sociológicas y nuevas perspectivas interdisciplinarias sobre el
pasado y el presente del  fenómeno migratorio. El orden de presentación de los
diez artículos refleja dos aspectos bien distintos. Por un lado, los textos de
Sandro Mezzadra, Bela Feldman-Bianco, Cristina Blanco, Kàtia Lurbe y Enrique
Santamaría ofrecen un riguroso examen teórico y epistemológico sobre diver-
sos aspectos de las migraciones internacionales. Se trata de aportaciones que
proceden de diferentes países de emigración e inmigración. Por otro lado, los
trabajos de Jordi Garreta, Kitty Calavita, Jeanny Posso Quiceno, Fernando
Urrea Giraldo, Amado Alarcón, Sònia Parella, Sarai Samper y Leonardo
Cavalcanti brindan  los resultados de trabajos empíricos que dan cuenta de
hechos novedosos y poco visibilizados en el seno de la inmigración en España.
Finalmente, completan la entrega siete notas de investigación (los doctores
Lluís Garzón y Rosalina Alcalde son autores de las primeras; y los doctoran-
dos Albert Terrones, David Garcia, Amarela Varela, Leonardo Bejarano y Paola
Martínez, de las siguientes) y recensiones breves de cinco publicaciones recien-
tes sobre inmigración de gran relevancia. 
En definitiva, este volumen, «nuevas migraciones, nuevas aproximaciones
sociológicas», permite avanzar en la comprensión de las especificidades de las
migraciones en España en todas sus fases y conexiones. Se trata de concebir y
aproximarse a los movimientos migratorios como evento social marcado por la
heterogeneidad, constreñido por relaciones de conflicto, de dominación-subor-
dinación, que condicionan la forma de construir el «otro», su acceso a los recur-
sos y los procesos identitarios.
Por último, queremos agradecer al Instituto de la Mujer su colaboración. Sin
su aportación decisiva, este número monográfico de PAPERS no habría visto
la luz.
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